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Experimentes als der Grundlage des Anschauungsunterrichtes. Das Werk behan- 
delt die verschiedenen Curse des Unterrichtes besonders , bietet den Lehrern in 
den Schulen einen Leitfaden, macht die Studirenden rnit den chemischen Instru- 
menten und Apparaten bekannt , kann den Assistenten bei den Vorbereitungen 
zum Colleg nnd selbst den Docenten von Nutzen sein, welche in der Lage sind, 
neue Baulichkeiten und Einrichtungen eu chemischen Lehrzwecken e u  schaffen. 
In allen, selbst den geringfugigsten Rathachlagen begegnen dem Leser die dem 
Chemiker so unentbehrliche Vorsicht und Sorgfalt und die Erfahrungen des 
Practikera. Das Werk entbalt dem entsprechend die Beschreibung der einfach- 
sten, mit den geringsten Mitteln hersustellenden Utensilien dea studirenden bn- 
Gngers, der kleinen und grosseren Einrichtuogen fur Schulen and der fiir Hoch- 
schulen erforderlichen umfassendsten Vorkehrungen rnit allen Hulfsmitteln der 
Neuzeit, als Ventilation, Sang- und Druckvonichtungen fur Fliissigkeiten und 
Gase, electrischen Stromen etc. Zahlreiche vorzugliche Abbildungen begleiten 
den Text, zeigen die neusten und eweckmlissigsten Vorrichtungen und Geriithe 
und lehren so anschaulich wie moglich die Manipulationen beim Gebrauch der 
Instrumente und Apparate und die Behandlung des Nnterials und der Hulfsmit- 
tel eur eignen Herstellung oder Veranderung von Apparaten, EU welchen der 
Chemiker in so vielen Fallen genothigt ist. 
So ist z. B. der richtigen Behandlung des Glases ein besonderes Capitel 
gewidmet. Dasselbe enthiilt eine vollstiindige Anleitung in der Verarbeitung der 
Rohren eu Trichtern, Kugeln, Abzweigungen etc., im Sprengen und Lothen der- 
selben, welche mehr niitit als ein Cursua bei einem reisenden Glasblaser, wel- 
cher bei bewundernswurdiger eigner Geschicklichkeit meist gar keine Befiihi- 
gung und Methode im Unterweisen hat, und hiernuf kommt es zuniichst an, die 
Geschicklichkeit kann nur durch eigene Uebung erworben werden. 
Jena 1880. 0. ffaenge. 
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Wahrend der erste Band dieses Werkes von der Reichsgesetzgebung han- 
delte, bringt uns der eweite die Landesgesetzgebung von Preuesen, Bayern, 
Sachsen, Wiirttemberg, Baden, Heseen und Elsass- Lothringen. Fur jeden Staat 
5nden wir unter A. eine Uebersicht der Medicinalverwaltung rnit Angabe der 
Competemen der einzelnen Behorden, u t e r  B. das gesetegeberieche Material, in 
eofern es vom pharmacentimhen Gesichtspunkte aus von Interesse ist. Die ge- 
troffene Anordnung der gesetelichen Bestimmungen ist sehr geeignet, die Ueber- 
sicht eu erleichtern; die an manchen Stellen eingefiigten Entecheidungen der 
hochaten Gerichta bieten grosses Intereese. Wir finden ferner Mitthedungen 
iiber die hauptsiichlichsten Positionen der Arzneitaxe und am Schlusse die zum 
ersten Bande erforderlich gewordenen Nachtrage. 
Wurde schon bei Besprechung des ersten Bandes darauf hingewiesen, daes 
das Werk durch Gediegenheit und Elarheit den Apothekern und Medicinal- 
beamtan eine willkommene Erscheinung sein wiirde, so ist dieses fur den ewei- 
ten Band in erhohtem Maasse zutreffend, weil das so sehr zerstreute Material 
bislang nicht in so ubersichtlicher Form geboten wurde. 
Bissendorf. Dr. R. Eemper. 
